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français
À partir de la promulgation de la loi dite de rénovation du 2 janvier 2002, les
modalités de gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux ont
profondément évolué. Elles entraînent avec elles une transformation des fonctions de
l’encadrement du champ social. Dans cet article, Simon Heichette montre en quoi ces
nouvelles normes de gestion s’inscrivent dans le renouvellement de l’action publique
française des années 2000. Puis, il expose comment l’encadrement de ce secteur
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